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? ? ? ?
?
?????????????????????
?
?
????。????????、???????????????
?? ??? 。 ? ?????? 、 ? ???? っ 。
?????? っ?、????
????。
天保1年土手町戸籍仕出における
高田家の記載
項 目 備 考
家内 高田松太郎 25才、亀岡町組町年寄
妻せき 19才
弟才助 加才
三弟卯市 10才
召仕長兵衛 大島郡久賀補出生
召仕熊吉 " 召仕甚吉 " 
居宅 家1軒 梁4閑・桁7間半
土蔵2タ所 梁3問・桁9間
梁4問・桁9間
物置2軒 梁3閑・桁3間半
梁9尺・桁2閑
部屋1軒 梁2間半・桁5間
貸家 在部(閑分3竃) 梁4間半・桁6問5尺、借屋人3名
土手町 梁3閑・桁4間半、借屋人1名
新市町2丁目 梁3間半・桁4間半、借屋人1名
新市町2丁目 梁3問・桁4間半、借屋人1名
御仕成 出仕1代
町年寄格永代
名字唱2代
????????。
出典:高田家文書421土手町人別宗門#ニ戸籍仕出」
?? 、 ??
表1
???????????、??????
?? ?????? ?「? 、?? ??? ??? っ?? 、?? ??? ??? ???
?? 、 ? っ 「??」????????
「?????、????」
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???? ????? ???? っ 。?? 、
??????????。??、??????????????????? 、 ? ??? 、 、??????? っ 。
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慶応元年における大豆・小麦の仕入先と
仕入量
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88必
87.32 
83.3 
50.79 
大豆(石)
肥後 38 
大野屋長左衛門
波野屋友右衛門
輔屋伝兵衛
波野屋与一郎
長谷屋茂兵衛
佐賀屋重五郎
名前
中屋宗左衛門
???、??、??、?????????。
「 ? ? 」
「??」???
?? 、 ? ???????????????????????。
????、????????????????????。????
???? ? ? 、?? 。 、?? ???????? 。
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???。????????。
????????????????????????????、?
??「? ?」?????? 、???????????????? ? ????。????????、??っ? 。 っ 、????? 。 、 ッ っ?? 、 ????? 。 、?? 「 」?、 ???? 。
???????????、????????
???? ??? 、?? ??? 。? ?
???????????
?? ???
?
????????????????????????
????????? ??
「????????????
?? 、 ヶ?????? 」?? 「 」 っ?? ? ? ?
?????、????????????????????????、?? 「 ? 」
?
????????????
?? ? ?????????? 。
????????????????、???????????。
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??????
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??
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????????
?
?????? ?????????????
?? ???????。 ?
?
? ? 、
?? ???? っ 。
???、?????????? ? ?。?????
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天保3-明治4年における醤油口銭上納額の変遷
年 上納額(匁) 当 番 備 考
天保3年分 1∞0.0∞ 室屋庄兵衛
天保4年分 1∞0.0∞ 大野屋十介
天保5年分 1∞0.0∞ 富屋久兵衛
天保6年分 1∞0.0∞ 鞠屋伝兵衛
天保7年分 1∞0.0∞ 中屋宗左衛門
天保8年分 1∞0.0∞ 室屋庄兵衛
天保9年分 1∞0.0∞ 大野屋十助
天保10年分 1∞0.0∞ 富屋久兵衛
天保11年分 1∞日'.0∞靭屋伝兵衛
天保12年分 1∞0.0∞ 中屋宗左衛門
天保13年分 1∞0.0∞ 室屋庄兵衛
天保14年分 1∞0.0∞ 大野屋十介
弘化元年分 1∞0.0∞ 富屋久兵衛
弘化2年分 1380.0∞ 靭屋伝兵衛
弘化3年分 1380.0∞ 中屋惣左衛門
弘化4年分 1417.8∞ 室屋庄兵衛 増口銭37.8匁
嘉永元年分 1455.6∞ 大野屋長左衛門 (増口銭37.8匁)
嘉永2年分 2465.9lO 佐賀屋仲三郎
嘉永3年分 2761.5ω 波野屋栄蔵
嘉永4年分 2886.030 鞠屋伝兵衛
嘉永5年分 2973.510 中屋宗左衛門
嘉永6年分 3183.∞ 室屋庄兵衛 18石増石分半口銭48.6匁
安政元年分 3583.∞ 大野屋長左衛門
安政2年分 35262∞ 佐賀屋仲三郎
安政3年分 35262∞ 波野屋栄蔵
安政4年分 35262∞ 靭屋伝兵衛
安政5年分 36882∞ 中屋宗左衛門 7軒
安政6年分 3885.3∞ 波野屋友右衛門 7軒
万延元年分 3758.8ω 室屋庄兵衛 7軒、696.085石
文久元年分 3655.8∞ 大野屋長左衛門 7軒、677石
文久2年分 3582.745 佐賀屋仲三郎 663.47135石
文久3年分 3725.8回 室屋庄兵衛 689.9713石
元治元年分 3868.950 靭屋伝兵衛 716.47135石
慶応元年分 3871.502 佐賀屋重五郎 716.47135石、増口銭2.557匁
慶応2年分 3881.544 波野屋友右衛門
慶応3年分 3800.545 長谷屋房蔵(茂兵衛)
明治元年分 3800.545 大野屋長左衛門
明治2年分 3800.545 室屋庄兵衛
明治3年分 4213.65 鞠屋伝兵衛
明治4年分 3324.074 鞠屋伝兵衛 9月分まで
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